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ABSTRAK 

Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid untuk lebih 
memperhatikan kekuatan Asia dari pada Barat mengindikasikan 
terjadinya pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia. Pergeseran 
orientasi ini ditunjukkan dengan keputusannya untuk memilih 
melakukan kunjungan kenegaraannya yang pertama ke Cina. Cina 
menurutnya, kini telah menjadi kekuatan besar dalam tata hubungan 
internasional pasca runtuhnya Uni Sovyet. Jalur Cina saat ini menjadi 
strategis dari segi perekonomian dan keamanan. 
Pertumbuhan perekonomian Cina yang cukup pesat dalam dua 
dekade terakhir dan potensi pasarnya yang cukup besar menjadi alasan 
bagi Abdurrahman Wahid untuk cenderung mendekatkan diri dengan 
Cina dalam mencari strategic partners di bidang perekonomian. Kekuatan 
di bidang ini di dukung oleh averseas Chinese yang tersebar di seluruh 
dunia dengan omset yang sangat besar. Perkembangan perekonomian 
Cina sendiri juga tidak terlepas dari doktrin pertahanannya yang 
menempatkan kekuatan militer Cina secara ntenyeluruh menjadi sub 
ordinasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional 
dalam mencapai koordinasi pembangunan. 
Persepsi dan image Abdurrahman Wahid yang positif mengenai 
Cina dan etnis Cina sebenarnya telah terbangun sejak ia belum menjadi 
presiden. Kedekatannya dengan etnis Cina di Indonesia menjadikannya 
peduli untuk menghapus kebijakan-kebijakan yang diskriminatif pada 
masa Orde Baru. 
Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif eksplanatif telaah 
atas karakter, persepsi dan kecenderungan orientasi Cina Abdurrahman 
Wahid kemudian dijelaskan melalui teori kebijakan luar negeri, teori 
image, konsep kepentingan nasionaL dan konsep orientasi. Selanjutnya 
terbukti bahwa pilihan orientasi Cina dalam kebijakan luar negeri 
Indonesia tidak terlepas dari pengaruh karakteristik dan persepsi positif 
Abdurrahman Wahid tentang Cina. 
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